









































































































































































































































































































































































































































































講座名 開講期間 対象学部・学年 コマ数
SPI入門講座 前期5/12～7/14、後期10/1～1/21 学部1年 25
教養講座A 前期5/8～8/18、後期9/28～1/18 学部2年、短大1年 30
教養講座A（集中） 夏期9/7～9/18、春期2/10～2/24 学部2年、短大1年 30
教養講座B 前期5/7～8/19、後期10/1～1/21 学部3年 30
専門講座B 前期5/13～8/20、後期9/30～2/3 学部3年 40
実践講座 前期5/11～8/27 短大2年 25














































































































































































12月 6 日（金） 特別支援学校先輩講話　






























































































































開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧
259日 62,840人 4,555人 8,546冊 1,212人
（2）図書館オリエンテーション・ガイダンス



























図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料
和：4,108 洋：31






























































































































































































































































10月 5 日 進捗状況確認、模擬店、レンタル品のルールについて等
（b）事業・活動





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ラジオ FMまつもと 6 月～ 9月 すすき川花火大会宣伝CM
・新聞 朝日新聞 4 月13日（土） ◎いただきます!!
 信濃毎日新聞 4 月 4 日（木） 茶房「みすゞ屋」
  4 月11日（木） ◎いただきます!!
  6 月 2 日（日） ◎いただきます!!
  6 月11日（火） 茶房「みすゞ屋」
  7 月10日（水） 地域連携事業　無料こどもじゅく
  8 月21日（水） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
  9 月24日（火） 松本BBS会
  10月 3 日（木） 茶房「みすゞ屋」
  10月20日（日） ◎いただきます!!
  11月20日（水） 専門員　山岸勝子
  11月28日（木） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
  12月17日（火） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
 MGプレス 8 月28日（水） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
  9 月19日（木） あるぷすタウン
  12月 3 日（火） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
 中日新聞 4 月 4 日（木） 茶房「みすゞ屋」
  6 月13日（木） 地域連携事業　旧開智学校訓導ボランティア
  8 月 9 日（金） すすき川花火大会プロジェクト
  11月28日（木） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと
 市民タイムス 4 月 4 日（木） 茶房「みすゞ屋」
  4 月12日（金） ◎いただきます!!
  5 月30日（木） すすき川花火大会プロジェクト
  6 月 2 日（日） ◎いただきます!!
  6 月11日（火） 茶房「みすゞ屋」
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  8 月10日（土） ◎いただきます!!
  10月20日（日） ◎いただきます!!
  11月 2 日（土） すすき川花火大会プロジェクト
  11月28日（木） 松本大学サンタ・プロジェクト・まつもと







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学科名等 申請テーマ 予算執行率 責任者
総経・観光 防災士の育成 92.6％ 増尾






















実施日 種　類 研修テーマ 講　師 参加数
7.9 FD・SD 各種調査結果から見える本学学生の特徴―成績状況、学修行動調査、プレイスメントテスト― 上條直哉（教務課） 71名






























2019年 4 月 2 日・ 3日・ 5日・ 6日：645名
結果返却・事後指導
③保健師対応










2019年 6 月 7 日　健康栄養学科1年生　基礎ゼミナール「大学生のメンタルヘルス」
2019年 7 月 3 日　学校教育学科1年生　地域社会と大学教育「タバコ　～それでも吸いますか」「外傷の応
急手当」















2019年12月 7 日・ 8日　推薦・編入他入試
2020年 1 月18日・19日　大学入試センター試験












　2019年 4 月 1 日～2020年 3 月31日　貸し出し実績　11件
③アナフィラキシーショック時の緊急対応（エピペン®使用）講習会の開催





























2019年 8 月29日・30日　第57回全国大学保健管理協会 関東甲信越地方部会研究集会（北里大学相模原キャ
ンパス）
　　　　　　　　　　　「大学教職員と保健管理の有機的な連携を目指して」シンポジスト（脇本）












2019年 9 月 6 日　第4回担当者会議（於：松本大学）
2020年 2 月14日　第5回担当者会議（於：松本大学）
（k）地域貢献



















　2019年 4 月 2 日・ 3日・ 5日・ 6日　19名
③保健師対応
　2019年 4 月 1 日～2020年 3 月31日　実人数107名／延べ人数40名
　急病・外傷などの応急手当、心身の健康相談、学生対応に関する相談など
④カウンセラー対応




















2019年 6 月 5 日　教職員定期健康診断時にInbody（体成分分析装置）にて体組成を測定。
　　　　　　　　 健康運動指導士の資格を持つ職員が分析結果を説明し、日常に取り入れやすい運動を指導。
　　　　　　　　実施者：30名
2019年 6 月　　　継続的な指導について教職員一斉メールにて周知。
　　　　　　　　希望者：4名　1～3ケ月に1回のペースで継続指導中。
（g）療養を要する教職員のサポート
　医師の診断により、療養が必要とされた教職員に対し、療養中のサポート、医療機関との連携、復帰にあたっ
てのプログラム作成、復帰後の面談等サポートを行った。
（3）人権委員会
　人権委員会は、ハラスメント防止部会および個人情報保護部会の2部会で構成されており、委員は各学部
学科からの教員8名、職員は事務局長を含む7名によって構成されている。人権委員の中から、ハラスメン
トの相談者から相談を受ける相談員7名が選出されている。
1）ハラスメント防止部会
　2019年6月5日、人権委員会・ハラスメント防止部会の相談員会議を開催した。関係規程を確認し、相談
業務の流れについて情報共有した。また、相談業務を適切に遂行できるよう、相談員としての注意点につ
いて、他大学の資料を参照しながら確認した。
　教職員の意識向上を目的として2020年1月22日、スポーツ法学会名誉理事・日本スポーツとジェンダー学
会会長の白井久明氏を迎え、研修会を実施した。演題は「スポーツとハラスメント」で、スポーツ活動のオ
フシーズンとなる時期に開催し、スポーツに直接かかわる教職員のみならず、全学部学科、事務局から合
わせて69名の参加があった。
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2）個人情報保護部会
　文部科学省令和元年5月24日通知「大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について」により、
①サイバーセキュリティ対策推進のための組織・体制の整備、②サイバーセキュリティ対策基本計画の策定、
③情報セキュリティポリシーおよび手順の策定が求められ、松商学園の規程の変更に準じて、松本大学個
人情報保護規程の一部を変更する手続きを進めた。
Ｃ：施設管理
（1）施設管理センター運営委員会
　2019年度の主な施設設備整備事業は次のものであった。
①野球場防球ネットの張替え工事
　野球場を整備して以来15年を経過しており、防球ネットの老朽化が著しく進行し、打球がネットを突
き破る可能性のある状況を改善した。
　　補修工事費用　9,000千円
②職員駐車場ゲートの更新工事
　危機管理上のゲートがオープンになったままの状態を改善するため、新たな機械に更新した。
　　更新工事費用　3,800千円
③駐輪場の一部撤去工事
　重油の地下タンクの地上部分に、駐輪場の一部が掛かっていたため、該当部分を撤去し、関連法令に
適合する形態とした。
　　撤去工事費　　1,100千円
④正門・南門の自立型サインの改修工事
　大学入口の自立型サインの日射による色褪せと老朽化が進んだため改修した。
　　改修工事費　　　700千円
⑤マイクロバスの修理
　マイクロバスの運行の安全確保のため、一部の部品の入れ替えを行った。
　　修理費用　　　　900千円
⑥光熱水費の予算内での支出
　2020年4月から新たに9号館の使用がスタートした。太陽光発電やLED照明の効果があり、予算内での
支出で対応することができた。
（2）危機管理委員会
　現在社会において大学に求められるリスクマネジメントの対象になる事象は、大規模災害への対処、イ
ンターネット社会における情報セキュリティの確保、研究倫理の定着とコンプライアンス意識の啓発、キャ
ンパスの安全管理とハラスメント対策など非常に広範囲にわたるものである。これらの課題に対する具体
的な取組みについて、本委員会では環境保全部会と防犯・防災対策の2事項で進めており、主として次の活
動を行った。
1）環境保全
（a）活動実績
①古紙・段ボール等の資源回収は障がい者就労支援事業所の第2コムハウスと契約して発生量に合わせて
回収している。また、エコ・キャップは常時学内で回収する専用の箱を設置している。
②学内の行事の際、資源回収、環境保護の観点に留意するように働きかけている。
③大学全体の1年間の電気使用料は照明のLED化などにより予算内での支出で対応することができた。
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2）防犯・防災対策
（a）活動実績
①消防・防災訓練の実施
　2019年8月28日（水）、「富士防災」の指導により、消火器の使用方法、消火栓の取り扱い方法につい
て確認した。
②自衛消防組織編成表の作成
　消防署への提出が義務付けられている、「自衛消防組織編成表」を作成し、2019年12月末に松本広域
消防局へ提出した。
③5号館、8号館、9号館の避難経路図の作成、掲示
④火災受信機の取り扱い説明の実施
　2020年3月9日（月）および3月10日（火）、富士防災設備㈱から、消防用設備点検の日程に併せて1号館、
4号館（8号館含む）の火災受信機の取り扱い説明を受けた。
